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A propos de la Loi fédérale 
concernant la protection des marques de 
fabrique et de commerce 
La Chambre suisse de l'horlogerie a eu 
récemment l'occasion d'examiner les consé-
quences qui résultent du fait que depuis 
la stricte application du 2»>0 alinéa de l'ar-
ticle 14 de la loi, les maisons suisses n'ont 
plus le droit d'introduire la croix fédérale 
dans leurs marques de fabrique alors que 
les maisons étrangères, qui opèrent le dé-
pôt de leurs marques dans leurs pays res-
pectifs, le peuvent faire librement et sans 
qu'il soit possible de les en empêcher. 
Il y a là une anomalie qui peut être la 
cause d'une infériorité commerciale pour 
les maisons suisses. 
Un autre point de la loi, qui a soulevé 
quelques critiques de la part des intéressés, 
vise les formalités de dépôt. Chaque de-
mande de dépôt de la part des industriels 
et autres producteurs ayant le siège de 
leur production en Suisse, et des commer-
çants qui possèdent une maison de com-
merce régulièrement établie, doit être ac-
compagnée d'une déclaration de date ré-
cente, délivrée par le bureau du registre 
du commerce compétent et constatant l'ins-
cription dans le registre du commerce à 
cette date. 
Cette formalité, renouvelable pour cha-
que dépôt, parait dépasser le but et l'on 
s'est demandé, dans les milieux intéressés, 
si la preuve de l'inscription ayant été four-
nie lors du premier dépôt, il ne serait pas 
suffisant que pour les dépôts subséquents, 
le déposant rappellat simplement la date de 
son^inscription au registre du commerce. 
Ces deux observations ont été trans-
mises1'au Département de Justice et de 
Police qui a bien voulu les examiner avec 
bienveillance. 
Voici les passages essentiels de la réponse 
du Département fédéral : 
«L'article 14, chiffre 2, de la loi fédérale 
concernant les marques de fabrique et de 
commerce interdit l'emploi de la croix fé-
dérale ou de l'écusson fédéral, comme élé-
ments essentiels d'une marque. 
« Il est très difficile pour le Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle de tirer la 
limite entre les cas où ces signes devront 
être considérés comme parties essentielles 
d'une marque et ceux où ils ne sont pas 
des éléments essentiels. Il nous semble ce-
pendant que dans les cas, où la croix fé-
dérale n'est pas un élément essentiel d'une 
marque, elle ne peut pas avoir le caractère 
d'une désignation de provenance. En géné-
ral, une appréciation moins sévère du Bu-
reau fédéral de la propriété intellectuelle 
sur. la question de savoir si la croix fédérale 
est un élément essentiel d'une marque ou 
non, ne remédiera pas à l'état de choses 
que vous critiquez; une désignation de 
provenance verbale sera d'ailleurs toujours 
plus compréhensible et partant préférable 
à l'emploi d'une armoirie publique. 
« Ainsi qu'il ressort d'une communication 
qui nous est parvenue d'un praticien, les 
personnes domiciliées en Suisse peuvent 
faire enregistrer leurs marques dans un 
grand nombre de pays, sans être astreintes 
au dépôt de ces mêmes marques en Suisse; 
tel est le cas en France, en Belgique, aux 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, en An-
gleterre, au Portugal, en Turquie, etc. Vous 
pouvez obtenir à ce sujet des renseigne-
ments plus complets auprès des agents de 
brevets. 
«Nous ne sommes pas dans le cas de 
faire nous-mêmes des démarches en vue 
de l'abrogation du chiffre 2 de l'article 14 
de la loi précitée. 
« Pour ce qui concerne les extraits de 
registre du commerce qui doivent être 
joints aux demandes d'enregistrement des 
marques, nous autorisons le Bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle, à titre d'essai, 
et pour établir si cette manière de faire ne 
présente aucun inconvénient, de considérer 
comme valable pendant 12 mois, pour 
toutes les demandes subséquentes intro-
duites dans ce laps de temps, un extrait 
de registre du commerce annexé à une de-
mande d'enregistrement de marque. Le 
règlement, ainsi que le service du Bureau, 
ne nous permettent pas d'aller plus loin 
sous ce rapport. 
« Nous croyons d'ailleurs que l'envoi 
d'un extrait de registre du commerce pour 
chaque demande d'enregistrement de mar-
que, ne présente pas d'inconvénient nota-
ble pour les déposants. Il nous parait fort 
douteux que les déposants d'une marque 
puissent s'habituer à rappeler la date de 
leur inscription au registre du commerce 
sur chaque demande d'enregistrement sub-
séquente. » 
Tel est le résultat des démarches faites 
par le Bureau de la Chambre suisse de 
l'horlogerie. 
Nouveau tarif 
Le nouveau tarif, élaboré par le Conseil 
fédéral, que les paysans trouvent trop mo-
déré et que les citadins et les industriels 
trouvent d'un protectionnisme exagéré a 
été, en fin de compte, et après avoir subi 
quelques modifications qui ne changent 
pas sa portée économique, adopté par les 
Chambres fédérales, à une 1res forte ma-
jorité. 
On peut dire que l'affaire est dans le sac, 
car dans la session des Chambres fédérales 
du mois de septembre, on ne fera que 
liquider les quelques divergences entre le 
Conseil national et le Conseil des Etats, ce 
qui, selon toutes prévisions, ne souffrira 
aucune difficulté. 
Que fera le peuple? 
Les nombreuses ligues « contre le ren-
chérissement de la vie», qui se sont fon-
dées pour lutter contre les tendances pro-
tectionnistes du tarif, se contenteront-elles 
d'avoir formulé, d'ailleurs inutilement, des 
protestations énergiques, on considéreront-
elles que leur rôle va jusqu'à provoquer 
une consultation populaire par voie du ré-
férendum? C'est un point sur lequel on ne 
tardera pas à être fixé. 
L'industrie en Russie 
On écrit au Moniteur des intérêts maté-
riels : Aucun changement n'est à signaler 
dans l'allure du marché industriel en Rus-
sie ; c'est à l'organisation intérieure du tra-
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vail et à la* réduction des frais de toute 
sorte de suppléer à la pénurie des com-
mandes et à l'avilissement des prix. Grâce 
aux efforts énergiques et persistants menés 
en ce sens par chacune des usines en par-
ticulier, on en est généralement arrivé à 
travailler si bas avec grand bénéfice, du 
moins de façon à pouvoir attendre des jours 
meilleurs sans aggravation des difficultés 
du présent. N'est-ce pas un phénomène 
réjouissant qui prouve la vitalité des di-
verses entreprises que de voir enrayer 
graduellement le recul manifesté dans l'ac-
tivité des usines par le manque de marché 
d'écoulement et la dépression grandissante 
des prix, et cela surtout par une admi-
nistration mieux comprise et l'organisation 
plus appropriée de la production ? Il y 
aurait long à dire pour énumérer les modi-
fications diverses intervenues dans l 'ordre 
industriel et administratif, permettant par-
fois d'atteindre des résultats absolument 
inespérés. Ici il est plus avantageusement 
tiré parti de l'utilisation des gaz de haut-
fourneau pour le chauffage des chaudières ; 
là, par un choix et un traitement plus ju-
dicieux des matières premières, la marche 
des fourneaux s'est faite plus régulière, la 
production activée a produit son effet fa-
vorable sur les prix de revient. Aux acié-
ries la production s'est aussi simplifiée et 
il est présentement des usines du Sud qui, 
sans l'aide de mélangeur et sans avoir à se 
servir des cubilots, amènent directement la 
fonte liquide des hauts-fourneaux aux con-
vertisseurs. Aux laminoirs les améliorations 
ont porté plus loin encore, et telles modi-
fications à des trains blooming, par exem-
ple, ont permis de supprimer totalement 
le travail du train ébaucheur suivant le 
lingot passant directement au train finisseur 
et pouvant même être fini complètement 
par une disposition supplémentaire au bloo-
ming. Tout cela, certes, n'est pas nouveau, 
mais l'application successive de ces inno-
vations dans le Sud, à côté de tant d'autres, 
les efforts constants en vue d'améliorer la 
production témoignent une saine vitalité et 
donnent à préjuger que, loin d'être destinées 
à périr, les nouvelles entreprises, complé-
tées dans leur nouvelle orientation, seront 
aptes à recueillir le fruit de leurs efforts 
dès que les conditions du marché se seront 
un tant soit peu raffermies. 
Alors qu'il y a deux ans le prix de re-
vient moyen pour la fonte dépassait 50 
copecks le poud pour chacune des usines, 
à trois exceptions près, actuellement le 
coût moyen du poud de fonte est ramené 
à 38 et 40 copecks, et s'il est encore des 
usines hors d'état d'atteindre ce taux, il 
en est d'autres qui restent de plusieurs co-
peeks au-dessous. 
D'autre part, les commandes de rails ne 
pouvant donner une source de revenus et 
d'activité suffisante aux usines, la grande 
industrie continue à converger vers une 
appropriation plus directe au marché privé. 
C'est notamment la fabrication des fers 
marchands et plus encore celle des tôles 
de toiture qui tendent à prendre un rapide 
développement dans le Sud, faisant jour-
nellement une concurrence plus aiguë aux 
produits similaires de l'Oural. Les trains à 
tôles fines se sont multipliés; la société 
générale de Makeefka va mettre incessam-
ment en activité ses nouvelles installations 
du genre ; la Providence russe vient de pla-
cer ses premières tôles fines sur le marché; 
la société de Taganrog, à côté de l'instal-
lation qu'elle possède déjà, va procéder au 
montage d'un nouveau laminoir pour les 
mômes tôles, augmentant ainsi considéra-
blement la capacité productive d'une fabri-
cation dont elle était seule jusqu'à présent 
dans le Sud, avec les Tôleries de Konstan-
linofka et les usines ci-devant Chaudoir à 
Ekatérinoslaw, à se partager la production, 
dont l'écoulement est facilement assuré et 
dont les besoins croissent graduellement. 
Au point de vue du personnel, il est 
presque superflu de signaler les modifica-
tions profondes que la pression de la crise 
a précipitées. L'élément étranger se fait de 
plus en plus rare ; c'est à peine si quelques 
chefs de service et contremaîtres gardent 
la conduite et la surveillance d'une fabrica-
tion qu'il serait périlleux, en attendant, de 
laisser complètement aux mains du person-
nel indigène, encore imparfaitement formé 
en général. Mais, en tout cas, le départ de 
ces quelques unités étrangères est escompté 
et la tendance en ce sens fait parfois même 
dépasser, le but poursuivi. 
Quoi qu'il en soit, il est hors de conteste 
que le chemin parcouru, favorisé sans doute 
par la poussée de la crise, est remarquable, 
et les efforts continus entrepris pour sortir 
d'une situation difficile, le courant d'amé-
lioration, d'assainissement oserions-nous 
presque dire, qui s'est manifesté dans l'é-
volution de la grande industrie et l'organi-
sation de sa production dans le Sud per-
mettent d'augurer favorablement à bon 
droit de l'avenir et des fruits que cet état 
de choses est appelé à porter pour l'indus-
trie sidérurgique du Sud dans un temps 
plus ou moins éloigné. 
Les traités de commerce 
On mande de Vienne au Temps, le 24 : 
Le ministère Kœrber vient de prendre 
une décision très importante; il a notifié 
au gouvernement hongrois son intention 
de dénoncer les traités de commerce. En 
effet, d'après les conventions entre l'Autri-
che et la Hongrie, cette déclaration était 
nécessaire avant le 30 juin pour que la 
dénonciation des traités de commerce au 
31 décembre 1902 pût être demandée par 
l'Autriche seule, sans le consentement de 
la Hongrie. 
On croyait jusqu'ici que ce serait la 
Hongrie qui ferait cette déclaration à l'Au-
triphe. Les récentes interpellations de Fran-
çois Kossuth à la Chambre hongroise le 
demandaient à M. de Szell. C'est le gou-
vernement autrichien qui l'a prévenu. Il 
faudra maintenant que, dans les six mois 
qui nous séparent du 31 décembre, le com-
promis entre l'Autriche et la Hongrie soit 
fait ou défait définitivement, que les tarifs 
communs et l 'union douanière avec la 
Hongrie soient réglés. Autrement, l'Autri-
che a le droit de s'entendre seule avec les 
Etals voisins, et la séparation économique 
des deux Etats serait accomplie. 
. Le droit de grève devant la Cour 
de cassation française 
La Cour de cassation a rendu le 18 mars 
dernier un arrêt fort intéressant sur la façon 
dont peut s'exercer le droit de grève. 
Voici les faits: un ouvrier travaillait chez 
un entrepreneur de serrurerie. Il quitte brus-
quement l'atelier pour prendre parti dans 
une grève qui venait d'éclater parmi les 
ouvriers du bâtiment. 
La grève terminée il veut reprendre son 
travail, mais le patron refuse de l'occuper. 
Se considérant comme indûment congédié 
il introduit contre le patron une demande 
en paiement d'une indemnité de trente-
deux francs, représentant le salaire de huit 
jours de travail, pour renvoi sans avertis-
sement préalable. A cette demande le patron 
répond par une demande reconventionnelle 
en 150 francs de dommages-intérêts, fondée 
exactement sur la même cause, c'est-à-dire 
sur l 'abandon, par l'ouvrier, de son travail, 
sans avoir observé, à son égard, le délai 
de prévenance en usage dans les rapports 
entre patrons et ouvriers. 
Le patron obtient gain de cause devant 
la juridiction saisie du litige, l'ouvrier se 
pourvoit en cassation, et le pourvoi est 
rejeté : «Attendu, dit l'arrêt, que la grève, 
quelque légitime qu'en fut l'exercice, ne 
laissait pas moins les parties dans les liens 
de l'engagement qu'elles avaient pris d'ob-
server entre elles : les délais d'usage. 
Il ne faut pas exagérer la portée juridique 
de cet arrêt : l'avocat général qui a donné 
ses conclusions tendant au rejet du pourvoi 
a cependant reconnu que la grève peut être 
parfois un cas da force majeure quand le 
mouvement gréviste est si général que l'ou-
vrier ne peut plus travailler sans s'exposer 
à des violences personnelles 
(Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie.) 
La durée du travail du samedi 
devant le Conseil des Etats 
M. Hofmann (St-Gall), rapporteur de la 
commission, expose les principales diver-
gences qui existent entre les décisions du 
Conseil national et celles du Conseil des 
Etats. Le Conseil national s'est rapproché 
du Conseil des Etats en ce sens qu'il a 
admis en principe la réduction du travail 
le samedi. Seulement, le Conseil national 
fixe la cessation du travail à 5 heures, en 
y comprenant les travaux de nettoyage. De 
plus, il étend cette mesure à tout le per-
sonnnel ouvrier, sans distinction de sexe. 
Le projet du Conseil national a sur celui 
des Etats l'avantage de comprendre tous 
les travaux, y .compris les opérations de 
nettoyage. Ainsi circonscrite, la réforme 
est acceptable pour qui tient à assurer aux 
travailleurs le repos complet du dimanche, 
ce bienfait social qui se recommande tant 
au point de vue religieux et moral qu'au 
point de vue de la paix sociale. 
M. le conseiller fédéral Deucher rappelle 
qu'à la suite des décisions prises par le 
Conseil des Etats, un grand nombre d'in-
dustriels avaient réclamé. Le département 
fédéral a reçu aussi un grand nombre de 
pétitions, émanant d'artisans et d'agricul-
teurs. Après avoir bien pesé le pour et le 
contre, M. Deucher se rallie à la solution 
proposée par le Conseil national, qui per-
mettra d'éviter un référendum. 
L'adhésion aux décisions du Coseil na-
tional est votée sans opposition. 
Prévisions des récoltes aux Etats-Unis 
Le consul général de France à New-York vient 
de faire connaître, par télégramme, que, d'après 
les apparences de la récolte, au 1er juin, les Etats-
Unis espèrent avoir un rendement de 180 mil-
lions de quintaux métriques de blé sur 18 mil-
lions 3 hectares, se répartissant ainsi : 95 mil-
lions de blé d'hiver sur 11 millions d'hectares et 
85 millions et demi de blé de printemps sur 7 
millions 4 hectares. 
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D'après ces chiffres, la récolte des blés de prin-
temps est, avec celle de l'année dernière, ainsi 
que le fait remarquer M. Bruwaert, la plus belle 
qui se soit produite jusqu'à présent. 
La récolte des avoines s'annonce également 
comme devant être la plus abondante qu'on ait 
connue, avec un rendement de 130 millions et 
demi de quintaux, sur 11 millions et demi 
d'hectares. 
Enfin, l'orge, le maïs et le coton promettent 
aussi d'excellents rendements. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Cl. 64, n° 23,474. 12 mars 1901, 7 ^ h. p. — 
Nouveau cadran de montre. — Jules Arnould, 
fabricant de cadrans, St-Imier (Suisse). Man-
dataire : A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n° 23,475. 7 janvier 1907, 7 7« h. p. — 
Raquette pour montres à balanciers. — Lau-
rence Erikson, Evanston (Illinois, Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord). Mandataire : Bourry-
Séquin & Go, Zurich. 
Cl. 65, n° 23,476. 22 février 1901, 2 h. p. — Ma-
chine à repousser les vis polies terminées de 
la plaque gommée servant à polir ces dernières. 
— Charles Lixthy, fabricant, Madretsch près 
Bienne (Suisse). Mandataire : Gottfried Furrer, 
Bienne. 
Cl. 65, n° 23,477. 16 mars 1901,6 7* h. p. — 
Dispositif de prise de force sur le barillet mo-
teur d'un mouvement de montre ou de pendule 
à sonnerie. — Paul Reymond, fabricant 
d'horlogerie, Brassus (Vaud, Suisse). Manda-
taire : E. Imer-Schneider, Genève. 
Nouveau m a n d a t a i r e 
Cl. 65, n° 5237. Henri Rieckel, Ghaux-de-Fonds. 
Radia t ions . 
Cl. 64, n° 13902. Chaton de sûreté. 
Cl. 64, n° 18058. Modérateur-régulateur de vitesse 
pour le petit rouage des montres à répétition. 
Cl. 64, n° 18778. Calibre de montre. 
Cl. 64, n° 22943. Fond de boite de montre en 
acier décoré. 
Cl. 65, n° 19699. Tour à brocher pour horloger 
avec poulie à ressort de la grandeur de la bro-
che pouvant être déplacée horizontalement sur 
le tour. 
Cl. 65, n° 21315. Dispositif moteur perfectionné 
pour montres et pendules et chronomètres de 
marine. 
Cl. 65, n° 21562. Montre avec fiche indicatrice 
pouvant être déplacée périodiquement. 
Cl. 65, n° 21881. Mécanisme de sonnerie et de 
répétition pour pendules. 
Cl. 65, n° 22945. Dispositif à bascule pour mou-
vement à sonnerie. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépôts 
N° 8747. 2 juin 1902, 8 h. p. — Ouvert. — 3 mo-
dèles. — Assortiments de pendant, couronne 
et anneaux. — Pierre Frainier & ses fils, 
Moiteau (France). Mandataire: A. Mathey-
Doret, Ghaux-de-Fonds. 
N° 8758. 5 juin 1902, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Raquette de montres. — D. Rey-
mond-Audemars, Bienne (Suisse). Manda-
taire: Gottfried Furrer, Bienne. 
N° 8759. 7 juin 1902, 12 h. m. — Ouvert — 2 
modèles. — Mouvement et cadran de montre. 
— L. Breitling, Montbrillant Watch Manu-
factory, Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Waller, Ghaux-de-Fonds. 
N° 8760. 7 juin 1902, 8 h. p. —Ouvert. — 1 mo-
dèle. — Calibre de montre. — Les fils de L. 
Braunschweig, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chx-de-Fonds. 
N° 8763. 7 juin 1902, 7 h. p. —Ouvert. — 1 mo-
dèle. — Lunette de glace de montre décorée. 
•— Sagne-Juillard, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, Ghx-de-Fonds. 
No 8770. 10 juin 1902, 7 '/4 h. p. — Ouvert. —9 
modèles. — Fonds de boites de montres décorés, 
bijouterie, médailles. — Pierre Frainier & 
ses-fils, Morleau (France). Mandataire: A. 
Malthey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
N° 8776. 10 juin 1902, 7 r/« h. p. — Cacheté. — 
60 modèles. — Boites de montres décorées. — 
Georges Favre-Jacot & Go, Locle (Suisse). 
Mandataire : A. Mathev-Doret, Chx-de-Fonds. 
r 
Modification. 
N° 4186. 26 mars 1897, 6 7a h. p. — Ouvert. — 
10 modèles. — Calibres de montres. — Dubail, 
Monnin, Frossard&Go, Porrentruy (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. Ces-
sion du 11 juin 1902, en faveur de la Société 
d'Horlogerie de Porrentrwy, Porrentruy 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, Ge-
nève : enregistrement du 13 juin 1902. 
Pro longa t ions . 
No 411. 30 juillet 1892, 7 Y* h. p. — (IIP période 
1902/1907.) — 2 modèles. —Horlogerie (mon-
tres de poche). — Francillon & Go, St-Imier 
(Suisse) ; enregistrement du 10 juin 1902. 
N° 496. 27 décembre 1892, 3 l/> h. p. (IIP période 
1902/1907). — 1 modèle. —Calibre de montre.' 
— Francillon & Go, St-Imier (Suisse) ; en-
registrement du 10 juin 1902. 
N° 4300. 1" mai 1897, 12 h. m. — (IIP période 
1902/1907). — 2 modèles. — Compteur pour 
vélocipèdes, boîte avec support de montre pour 
vélocipèdes. — Société suisse d'horlogerie, 
Fabrique de Montilier, Montilier (Suisse) ; 
enregistrement du 10 juin 1902. 
N° 4326. 8 mai 1897, 7 '/a h. p. — (IP période 
1902/1907). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— Schild frères & Go, Granges (Soleure, 
Suisse) ; enregistrement du 9 juin 1902. 
N° 4601. 8 septembre 1897, 7h. p. —(IP période 
1902/1907). — 1 modèle. — Cercle d'agrandis-
sement et protecteur de cadran pour mouve-
ments de montres. — Francillon & Go, St-
Imier ;-enregistrement du 10 juin 1902. 
N° 4607. 13 septembre 1897, 5 h. p. — (IP pé-
riode 1902/1907). — 4 modèles. — Calibres de 
montres. — Francillon & Co, St-Imier, 
(Suisse) ; enregistrement du 10 juin 1902. 
Retrait et Frappe de pièces d'argent 
en Espagne 
La Gazette de Madrid vient de publier le dé-
cret relatif au retrait et à la frappe nouvelle de 
la monnaie d'argent divisionnaire. Voici les ar-
ticles de ce décret : 
Article premier. — A partir du 1er novembre 
de l'année en cours sont considérées comme 
n'ayant plus cours légal toutes les pièces d'argent 
de systèmes antérieurs à celui établi par le décret-
loi du 19 octobre 1868. 
Art. 2. — Les Caisses publiques ainsi que la 
Banque d'Espagne recevront sans aucune limite, 
en paiement de contributions, rentes et droits du 
Trésor, jusqu'à cette date du 1er novembre, toutes 
les pièces auxquelles se rapporte l'article précé-
dent. 
Art. 3. — La Fabrique nationale de la Mon-
naie, la Banque d'Espagne et ses succursales 
admettront également jusqu'au 1er novembre pro-
chain, en donnant en échange d'autres pièces du 
système en vigueur, celles qui se retirent de la 
circulation, en vertu de l'article 1er. L'échange 
aura lieu à raison de une peseta pour chaque 
pièce de 4 réaux et de pesetas 2,50 pour chaque 
écu ou chaque pièce de 10 réaux. 
Art. 4. — La Direction Générale du Trésor 
prendra les mesures nécessaires pour le retrait 
et la remise à la fabrique de la monnaie à laquelle 
se rapporte ce décret qui sera présentée sur la 
place de la Ceuta. 
Art. 5. — On procédera à la frappe nouvelle 
de la monnaie d'argent retirée ou échangée en 
vertu du présent décret, en refondant, si c'est né-
cessaire pour la frappe que l'on effectuera, des 
pièces de 5 pesatas, conformément à ce qui est 
déterminé à l'article 1er de la loi du 28 novembre 
1901. 
La misère en Espagne 
Voici, à ce sujet, quelques données, empruntées 
à des documents officiels récents, et choisies un 
peu au hasard dans les diverses régions de la 
péninsule. Elles permettront de se rendre compte 
de la crise économique où se débat celle-ci. 
Dans la province de Xérès, sur 16,000 person-
nes employées à la viticulture, 14,000 sont ac-
tuellement sans travail, à cause du phylloxera, 
qui a ruiné plus de 6,000 hectares de vignes. 
Dans la même province, le salaire « maximum », 
pour les ouvriers de n'importe quelle industrie, 
est de six réaux par jour. Le rêal vaut 25 centi-
mes. Et dans le bâtiment, le terrassement, etc., 
le travailleur doit restituer à son employeur un 
de ces six réaux, pour la location des outils. 
Dans les raffineries de sucre, le salaire est de 
trois réaux, plus un repas, lequel ne vaut guère 
plus d'un réal. 
Les ouvriers occupés dans les huileries des 
provinces de Gordoue, Seville, Jaen. Malaga ga-
gnent, pendant la saison, c'est-à-dire pendant 
six mois, juste de quoi ne pas mourir de faim, et 
de quoi épargner 150 piécettes, 150 francs. Or, 
c'est une famille entière qui a fourni le travail 
en question, et c'est également une famille entière 
qui doit subsister avec ces 150 piécettes durant 
les six mois de la morte-saison. Causes d'une 
pareille situation : surtout la dépréciation des 
huiles et la lourdeur des impôts. La culture de 
l'olivier est à la veille de disparaître de tout le 
sud de l'Espagne. 
Dans les provinces les plus fertiles de la pénin-
sule entière, nulle par on n'a trouvé un ouvrier 
agricole gagnant, pour dix heures de tâche, plus 
de 5 réaux. 
Si l'on supposait que la petite et moyenne bour-
geoisie est plus heureuse, on se tromperait fort. 
A Arcos-de-la-Frontera, ville de 14.000 habitants, 
et qui passe pour relativement peu miséreuse, on 
tue à l'abattoir, chaque semaine, en moyenne: 
zéro bœuf, zéro veau, une vache, une douzaine 
de moutons, zéro agneau, une demi-douzaine de 
chèvres, zéro chevreau, et une dizaine de porcs. 
Taxe des colis postaux 
Les Chambres fédérales se sont pronon-
cées en faveur de la réduction de la taxe, 
qui, de 20 centimes par colis, sera de 10 
centimes. Espérons que ce n'est qu 'une 
première étape et que celte taxe injuslitiée, 
puisque son but n'existe plus, unira par 
disparaître complètement. 
La voie de Panama triomphe 
La conférence entre les délégués du Sénat et 
de la Chambre, comprenant les plus intransi-
geants défenseurs de la route de Nicaragua, 
MM. Morgan et Hepburn, s'est terminée par 
l'acceptation, à l'unanimité et sans condition, du 
bill du Panama voté par le Sénat américain. 
C'est donc la victoire définitive. 
— Le 20 juin, la Chambre a adopté par 252 
voix contre 70, le bill du canal de Panama tel 
qu'il avait été voté par le Sénat. 
De son coté, le Sénat ayant adopté le rapport 
de la conférence interparlemenlaire, le bill se 
trouve voté par le congrès. 
Il ne reste plus qu'à le soumettre à la sanction 
du président Roosevelt. 
Nouvelles diverses 
La lut te con t re les t r u s t s . — 45,000 bou-
chers au détail ont souscrit un million de dollars 
pour construire un abattoir qui les rendra indé-
pendants du trust de la viande. 
Inquié tantes prédic t ions . — Le professeur 
Herbert, de l'Université de Pensylvanie, a fait à 
New-York une conférence aux cours de laquelle 
il a déclaré que les villes de la vallée de l'Hudson 
sont menacées du sort de Saint-Pierre de la Mar-
tinique. Peekshill est située sur un volcan qui 
est peut-être le plus grand qu'il y ait au monde. 
La ville de New-York s'enfonce de plus en 
plus. L'abaissement du sol est démontré par les 
marées qui s'avancent maintenant presqu'à Troy. 
Des recherches faites à ce sujet ont démontré 
qu'autrefois l'Hudson venait se jeter dans la mer 
d'une hauteur trois fois plus grande que celle 
des cataractes du Niaguara. 
Cote de Tapgent 
du 28 Juin 1902 
Argent fin en grenailles. . fr. 93.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent d»>s boîtes de 
montres fr. 95.— lek ik . 
i l * wm^ i : • • -• . . • - - - ' • 
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Lisez et retenez ! 
La force la plus économique 
est produite par le 
Moteur Dufour&Tissot 
Constructeurs à N Y O N (Yand, Suisse) 
Ce moteur trouve son emploi dans les plus pe-
tites comme dans les plus grandes installations et ne 
dépense que de 2 à 21/2 centimes par cheval vapeur. 
Son prix est considérablement inférieur à tous ceux con-
nus à ce jour. "'2359 
La maison D u f o u r & T Î S S O t construit en 
outre le 
Camion automobile 
le plus parfait, de beaucoup le meilleur marché, trans-
portant de 1500 à 4500 kilogrammes à une vitesse de 
16 kilomètres à l'heure, sans trépidation. La conduite en 
est des plus facile. "H!3766 L 
La maison garantit tout ce qui sort de ses ateliers. 
S'adresser au seul représentant pour la'Suisse et 
l'étranger 
A. Dufoup-More t , 
Chemin des Cèdres, à L a u s a n n e . 
W tfl.GWiA0DERNES. 
1974 H 3907 C 
I 
Manufactures de Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
pour toute industrie et pour tous pays 
L'Industrielle SOCIETE ANONYME Maison 
fondée en 1S83 
Médailles aux Exposit ions universel les 
de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
La plus importante des fabriques de 
CARTONNAGES« 
• POUR L'HORLOGERIE 
Exécution prompte et soignée de tous les 
cartons, étuis, etc., se rapportant à cette industrie, 
à des prix défiant toute concurrence. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe 
à elle seule 65 ouvriers et ouvrières. (H 4343 F) 1873 
Directeur général : H. SchmîdllU. 
Ponr adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
Fabrique 
de Balanciers LABOUREY 
LA CHAUX-DE-FONDS 
l t u e l l e d u l topo.x. "»'. derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs et sur tous modèles. — 
Balanciers trempés garantis pour couper; prix sans concurrence.— Outil-
lage spécial pour la fabrication des balanciers façon compensée, genres 
courants, nickel, laiton, acier, chrysocale et anti-magnétique à vis ; prix 
et qualités très avantageux. (H 1119 C) 2296 
Prompte livraison ; toujours 1000 grosses en travail. Production : 
2000 pièces par jour. Envoi de prix et échantillons sur demande. 
Fournitures complètes pour l'Horlogerie 
et la mécanique 
W. Hummel Fils 
CHAUX DE FONDS 
O U T I L S ET M A C H I N E S A M É R I C A I N S 
pour fabriques d'horlogerie et mécaniciens 
Seul c o n c e s s i o n n a i r e pour la Suisse des outils de précision 
L. S. S t a r r e t t Co. 
Machine à tarauder 
L'arbre est trempé dur et 
meule, les frottements de même. 
L'arbre est percé tout le long 
et les tasseaux sont fixés au 
moyen d'une broche qui le tra-
verse. 
La plateforme est mobile pour 
permettre de tarauder sur le 
bord. H 941G 22Ö7 
L'arbre est entraîné par friction 
dans les 2 sens. 
Avec un renvoi à 2 poulies, 
jfe la machine peut être actionnée 
; : ' au pied ou au moteur. 
Tours : Cataract, Stark, Boley, Lorch et Wolf-Jahn. 
•>à£» 
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E d l U M i e r , Fabrique d'Ebauches à Bettlach (Soleure) 
Spécialité : 
ROSKOPF«: 
17, 19, 21 et 24"' cal. plein, hauteur habituelle, 
sans secondes, avec petites secondes et 
secondes au centre. - , 
19 et 21"' mouv. bas, avec et sans secondes. 
19 et 21"' savonnette à targette, avec et sans 
secondes, hauteur habituelle et mouv. bas. 
Qualité soignée — Derniers avancements 
Interchangeabilité obtenue par procédés 
mécaniques perfectionnés. 
Production journal ière : 2000 pièces. 
de Roskopf. 
Représentant : 
M. Louis-Emile J a p t , La Chaux-de-Fonds 
Envers 28. 
La Fabrique ne fait pas la montre. 
A nos Clients 
messieurs, 
De la plupart de nos clients, nous recevons des lettres 
dans lesquelles ils nous demandent, s'il est vrai que nous avons 
l'intention de cesser la fabrication ÜU genre ROSKOßf. 
.., QTous déclarons que cette assertion est une Calomnie 
provenant de nos concurrents. La oêrltê est que nous aug-
mentons constamment la production tie ce genre, qui est 
notre spécialité depuis nombre d'années, et que nous vendons 
ces produits ù ties prix pouoant tenir tête à toute concur-
rence. 
QTos installations pour la fabrication du genre ROSkOpf, 
établies d'après les derniers perfectionnements nous mettent à 
même de fournir des produits de toute première qualité à 
des prix défiant toute concurrence. 
^Toujours à vos ordres, recevey, Messieurs, nos saluta-
tions empressées. 
La Fabrique d'Ebauches à Bettlach 
2530 [H 1899 c] €tl. Kummer. 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 1512 C Conditions spéciales ci MM. les fabricants 
GEORGES-JULES SANDOZ 
Successeur de Sandoz & Breitmcyer et J" Calame - Robert 
CHAUX-DE-Foryos 
















BALANCIERS COMPENSÉS SOIGNES 
employés par les l res maisons d'horlogerie du pays 
ROULET FRÈRES, PONT-MARTEL (SUISSE) 
SPÉCIALITÉ: Balancier Compensé genre bon courant, sans 
rival pour la bonne qualité de la trempe et offrant les plus 
grandes facilités pour le coupage et le réglage. H 612 G 
Nouvelle installation R M „ K B ^ Î A e . ™ ^ M Nouvelle installation Réduction p r grandes séries 
i M a i s o n s é r i e u s e e t d e c o n f i a n c e 2159 
rt Méeoratif -h 
É M A U X
 Fantaisies modernes P E I N T U R E 
S P É C I A L I T É S A V A N T A G E U S E S 
JOAILLERIE CISELURE 
Armoiries - Taille douce - Monogrammes 
GERMAIN POGHON GENEVE 
M260X C o u l o u v r e n i è r e 27 -29 




Rue Leopold Robert, 13 bis et 14 
S p é c i a l i t é d ' i m p r e s s i o n s 
pour l'Industrie et le'Commerce de'J'Horlogerlo 
Esquisses de grand effet 
A r t n o u v e a u , A r t c l a s s i q u e , F a n t a i s i e s 
pour cartons de montres, vues d'établissements, 
marques de fabrique, etc., en une ou plusieurs couleurs. 
Société d'Horlogerie de R E M V I L L I E R 
II3779 J Successeurs de KUHN & O 2316 
Ancienne fabrique KUHN & TIÈGHE 
M a i s o n f o n d é e e n 1851 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
Remontoirs et pièces à clef, ancre et cylindre, verre et 
savonnette en toutes grandeurs et t o u s g e n r e s de 
calibres. — Spécialité de pièces à clé, genres Russes, Turcs 
et Chine et remontoirs genres Rosskopf, 19 et 21 lignes. 
Outillage moderne. Qualité garantie. 
Entreprise de Calibres spéciaux 
La Fabrique ne fait pas la montre. 
Mein\ifeictiJ.re d'Horlogerie 
C O U L L E R Y & CiE 
^ ^ F o r t t e n a i s - P o r r e n t r u y • — 
Spéc ia l i t é de mont res à clefs anc res e t cyl indres 
pour l 'Ang le te r re , les Indes , la C h i ^ l 'Orient 
et les Colonies. (H. 8582 j.) - 1852 
'«»k~*r KliïrM > • ? él^^^ér^B^ mmm^ ••-. 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
HOLLANDS 
1556 H 2315 C 
Fabrique d'Aiguilles 
en tous genres 
p o u r t o u s p a y s 
Spécialités pour Fabriques 
ED. BOULOT 
Parc, 13 
C H A U X - D E - F O N D S 
H 1738 G 2'.f)5 
Terminages 
Onentreprendr. de suite ter-
minages grandes pièces ancre 
spiralage Breguet bonne qua-
lité courante or ou argent, tra-
vail garanti. Aussi en mouve-
ments tout du long sans les 
boites. Adresser les offres s. 
chiff. B-969-Y à l'agence de pu-
blicité Haasenstein AVVogler, 
Bienne, 2309 
A v e n d r e 
Dix m è t r e s t r a n s m i s -
s i o n SÏK poulies renvois etc. Une 
m a c h i n e à p o l i r les joyaux 
pour l'horlogerie avec ses ac-
cessoires. H 3190 L 
A s s o r t i m e n t s c o m p l e t s 
d ' o u t i l l a g e p o u r p i e r r i s -
t e s , tours, roues, loupes, etc. 
Le tout en très bon é t a t e t 
n'ayant que peu servi. 2521 
S'adresser à P h . NICOD, 
a g e n t d ' a f f a i r e s , Payerne. 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
II3869 C B i e n n e 1965 
28 , R u e N e u v e , 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 
dames. Bon courant. 
Genres japonais 
Remettre prix avec dési-
gnations des genres sous chif-
fres X-189I-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2524 
Les fraises à arrondir 
au remontoir et autres 
J. J . PETTAVEL 
A l b e r t F r i t s e h i 
H1500N Couvet, Suisse, suce'. 
Maison fondée en 1857, 
sont en vente chez tous les 
fournisseur d'outils d'horlo-
gerie. Médailles et diplôme. 
Renommée universelle. 2526 
2330 H 1230 C 
Montre La Chapelle 
r£i système perfectionné c j 
marche et réglage garantis 
1626 P r i x r é d u i t H2589C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
J. de GRAÀN 
AMSTERDAM 
U 759 C Singel 450 2205 
Achat au comptant de 
montres argent 
Grand atelier HB décoration 
de boîtes or et argent 
Gh. Brunner & Gie 
BIENNE, ScMerhof 
Gravés machine et à la main, 
guill. assort"1", rayons de 
gloire et guill. décentré. 
Niellage de boîtes gravées et 
unies avec et sans incrus-
tation. (H 135 C) 
Spécialité de monogrammes 
en tous styles. Oxydage vieil 
argent. ' 2007 
Polissage et finissage de bottes. 
TECHNICIEN 
27 ans, sérieux, possesseur du 
diplôme cantonal des écoles 
d'horlogerie du canton de 
Neuchatel, 5 ans et '/2 de pra-
tique comme d i r ec t eu r tech-
nique dans une fabrique d'é-
bauches et finissages, cher-
che place. 2523 
Offres par écrit sous chiff. 
W-1885-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon compensés 
tous genres grandeurs er prix. 
MÉDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
1' • P A R I S 1878. • ; 
I CHAUX-DE-FONDS 1879 8t 1881.: 
• - G E N È V E 1896 & 1899. • •!• 
IjSO^oujnrJSg? Téléphone. 
Horlogerie 
A romottrA flans une vilIe ICIIIGIUO du canton de Vaud 
u n m a g a s i n d ' h o r l o g e r i e -
b i j o u t e r i e , ayant ancienne 
clientèle, et offrant à un pre-
neur qualifié un bénéfice as-
suré. 2527 
Adresser offres sous chiffres 
Z-1897-C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n A Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Visiteur-acheveur 
On demande pour Neucha-
tel un bon d é m o n t e u r et 
r e m o n t e u r , habile, connais-
sant à fond les échappements, 
le réglage dans les grandeurs 
7 à 10 lignes ancre et cylindre. 
Ouvrage soigné. 2510 
Entrée au plus tôt possible. 
Adresser les offres [sous 
chiffres M;1854-C à l'agence de 
publicité ' H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
B 1 J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres ' 
C 3276 H pour 180.7 
L'EXPORTATION 
Genre ang la i s 2155 
Boites calottes av. cuv. Sou-
dées ou non s. fourn. prêtes à 
recev. le mouv. par maison sé-
rieuse. Echantill. Idem genre 
turc. Offr. sous W575C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Montres Huit Jonrs 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12. rneléop.Robtrt, Cham-de-Fonds 
H 48 C 1987 
F A B K I Q U E d e 
Pierres fines pThorlogerie 
Spécialité de trous olives 
Samuel Luthi 
II-H78 A a r b e r g (Berne) 2312 
Fabrique de CADRANS D'ÉMAIL 
en tous genres 
Spécialité de Hcl786C 
C a d r a n s p a i l l o n n é s 
sous fondants. 3482 
C a d r a n s l u m i n e u x 
E. B L A N C H A R D 
Paix 7, La Chaux-de-Fonds 




e t 17 à 21 lig. 
Imitation Westminster 
. H - , L o c l e . 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
2219 nonr tous pays (H8I3C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphoi e 
HOLLANDE 
Une maison de g ros 
en Hollande, p r ie MM. 
les 1191 
F a b r i c a n t s 
de montres argent 
pour hommes et dames 
bon marché 
de lui fa i re offres de 
se rv ices sous chiffres 
F-9I5-C à l'agence de 
publicité Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fds . 
Mécaniciens. 
L'Usine du MARTINET 
de Noiraigue 
f o r g e toujours, soit p i è c e s 
a c i e r ou f e r de tous poids, 
à p r i x r é d u i t s e t à b r e f 
d é l a i . H1361N 2458 
Machine à tourner 
On demande à acheter d'oc-
casion une machine revolver 
(Schaer). Adresser offres sous 
chiffres O 1858 C à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler. 
La Chaux-de-Fonds. 2512 
A V I S 
aux industriels I 
La c o m m u n e d e . T r a m e l a n - d e s s u s offre des condi-
tions et avantages très considérables à tout industriel sérieux 
disposé à exploiter une 2531 
11 
dans la localité. (H—J) 
Pour de plus amples renseignements s'adresser à M . L e o -
p o l d R ö s s e l maire à T r à m e l a n . 
- La m a i s o n 
C h a r l e s P i a g e t & O 
Rue Numa Droz, 59, La Chaux-de-Fonds 
Outils et fournitures d'horlogerie en gros 
demande 
Un premier fournituriste ; capable. 
Un premier comptable - correspondant 
ayant quelques connaissances de la branche ; 
a l l e m a n d et a n g l a i s i n d i s p e n s a b l e . 
Inutile de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. H 1912 C 2534 
Un a p p r e n t i i n t e l l i g e n t . 
P a p i e r s au f e r r o - p r u s s i a t e et h é l i o g r a p h i q u e 
de la meilleure préparation garantie. 
A p p a r e i l s p o u r la r e p r o d u c t i o n d e d e s s i n s . 
Matériels de dessin d'exécution exacte et soignée. 
Echelles de toutes divisions de haute précision. 
B o t t e s d e C o m p a s d'AARAU (Prix de fabrique). 
(H.962) 2262 CARL EBNER j r spéciale 
Schaffhouse 
Huile S I N E DOLO 
E3255C Qua l i t é extraf ine p r m o n t r e s '800 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r jLu. R%jZ^k. A. 9 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
On offre à remettre 
dans ville importante de la 
Suisse romande un 
magasin d'horlogerie 
et bijouterie. 
Pas de reprise. 2503 
S'adrcss. sous chiffr. H1821 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Aiguilles de montres 
etdécoupages 
divers ^ -l -^»»-"""i XïO& 
• ... ttOAH"! ' ' 
Roe 4
o II |V" Mil l 1 
Export. TÉLÉPHONE 
HtiUOLi aïoï 
N o u v e l l e 
Diamantine 
Saphirine 
pour polir l'acier quai, extra. 
Ls BOVET, fabricant 
II-lllï-N N e u c h a t e l . 2497 
M. Auer, Prague 
demande p r la Suisse, event. 
Suisse orientale, un 2520 
représentant 
de confiance, connaissant bien 
la branche pierres vermeil et 
grenat. [H 1878 C] 
Répétitions à minutes 16et 17 lig. 
extra plates 
Andemars frères 
B r a s s u s (Suisse) 
11-1718-L 2-28S 
Qui peut fournir : 
des montres sans aiguilles 18 
et 19"' à ancre en boites métal 
et argent, des montres 24 '" à 
ancre, chronographes, comp-
teurs de 30 et 60 minutes en 
boîtes métal et argent. Adr. 
les offr. détaillées sous chiffres 
B-1908-C à l'agence de publ. 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de Fonds. 2532 
Une maison ancienne 
faisant voyager l 'Allemagne, 
la France", la Belgique et les 
Etats-Unis 2533 
prendrait 
e n c o r e 
échantillons 
de que lques spécia l i tés . 
Références de 1er ordre. 
Offres détaillés case Stand 
6041 Genève. H—X 
H 1090 C 2200 
I R o s k o p f 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2142 
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 319 
Hollande. 
Une forte maison de gros, hollandaise, cherche : 
Une bonne montre 
élégante, argent 0;800, calibre à vue 17 et 18 lignes 
pas trop haute, cuvette métal, dorée, dans les prix 
moyens et très bon marché ainsi qu'une 
montre pareille 
11 lignes, bon marché. 2529 
Articles à-suivre. Paiement au comptant. 
Offres détaillées, mentionnant poids des boites etc. 
sous chiffres A 1 8 9 8 G à l'agence de publicité 
Haasenste in & Vogler, Ghaux-de-Fonds . 
Etude de Me CHATELAIN, notaire, St-lmier 
On offre à vendre 
pour l'époque de St-Martin 1902, un vaste atelier av. bureaux, 
où 40-60 ouvriers peuvent ôlre occupés. Cet atelier, au centre 
du village de St-Imicr, de construction moderne avec chauf-
fage central, installation de la lumière et de l'énergie électri-
que, peut être utilisé pour tout genre d'industrie. 2S2S 
Pour tous renseignements, s'adress. au notaire soussigné. 
H-5690-I C h â t e l a i n , notaire. 
Genres anglais 
Maison voyageant l'Angleterre cherche fabricant p r pièces 
16'" clé 935 boîte 14 et 16 gr. bassine gravée, cad. fond. 6 tr. 
18'" » 935 __ » 18 » 49 » » clous » » 8 » 
13 et 14'" 935 cyl. Rt. arg. aussi fantaisie, môme en acier. 
13 et 19'" 935 ancre Rt. spiral Breguet. 2528 
14 et 15'" 935, 19 et 20 clé et Rt., ancre et cyl., calotte. 
Adresser les offres'sous chiffres F 5729 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r , qui transmettront; inutile 
d'écrire sans indicationldejprix. 
près B A L E (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : A e s c l l . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous genres et toutes grandeurs 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTEM* AMÉRICAIN 
MODÈLE D'INSTALLATION MÉCANIQUE 
Produits de première qualité 
Catalogue à disposi t ion de M r s les hor logers 
H 357 G Point de vente aux particuliers 2096 










N E U C H A T E L 
Fabrique de Clichés typograph iques en toss genres jfej 
pour Catalogues, Illustrations, etc. 
Spécialité de reproduction de montres, machines,, etc., 
d'après nature, photographies, dessins à la plume et au lavis. 
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Les fabricants I de montres 
genres japonais 
sont priés de remettre leur 
adresse avec indication pré-
cise de leurs spécialités sous 
chiffres Nc-1855-C à .MM. Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 2511 
A louer à Interlaken 
magasin 
bien achalandé, existant de-
puis nombre d'années. Situa-
tion centrale dans maison for-
mant angle ; belle devanture. 
Logement ou chambre à cou-
cher au gré du preneur. On 
ne traitera qu'une fois le pre-
neur au courant et persuadé 
de la bonne marche du ma-
gasin. 2504 II-1832 
Pour tous renseignements 
s'adresser à C. S c h m o c k e r , 
c o n f i s e u r à I n t e r l a k e n . 
Quelle fabrique 
fournit avantageusement un 
mouvement 13'" bascule tar-
gette genre américain ? 
S'adr. sous chiffres T. 1875 C. 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2518 
Fabrique de balanciers 
cylindre, dardène et nickel. 
Spécia l i té b a l a n c i e r s p o u r 
III33GCmontres Roskopf. 2353 
G. SCHNEEBJERGER 
G r a n g e s , (Sobre) 
Téléphone n° 56 
Onoffre à vendnepourcause 
de cessation de commerce un 
bel assortiment de 
montres 
or argent et nickel. 
à des prix avantageux. 
S'adr. sous chiffres Q-1867-C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2514 
Les annonces 
destinées à la F é d é r a t i o n 
H o r l o g è r e s u i s s e doivent 
être remises à l'agence de pu-
blicité 
Haasenstein & Vogler 
La Chaux-de-Fonds 
laquelle se charge également 
de transmettre s a n s f ra i s et 
aux meilleures conditions, les 
annonces pour tous les jour-
naux du canton, de la Suisse 
et de l'Etranger. Annonces 
dans tous les journaux spé-
ciaux d'horlogerie de chaque 
pays. — Un manuscrit suffit. 
— Pas de frais de ports ni 
d'envois. 
Economie de temps et 




sant plusieurs langues cherche 
une place analogue, ou com-
me gérant de succursale à 
l'étranger, pour maison sé-
rieuse. 2479 
S'adresser sous chiffres 
R-I777-C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 
Ghaoiiage à l'eau chaude 
ef à la vapeur 
pour toutes les maisons neuves et anciennes 
ainsi que pour toutes sortes de bâtiments. 
Heinrich BERCHTOLD 
H999Z THALWEIL près Zurich 2164 
Mise au concours 
L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy 
met au concours 
la place de H1674 P 
Maître de la Classe d'échappements 
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser 
au' Directeur, jusqu'à fin courant. 2501 
Mahler's Uhr-Oele 
Huiles pour montres «Mahler» 
s o n t l e s m e i l l e u r e s d e p . d e n o m b r e u s e s a n n é e s 
Demander prix et échantillons à 
L é o p . M a h l e r , fabrique olnile pour montres 
II515 G AUGSBOURG. 
»1 Ph. Favre & (S, Ponts-Martel » 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme qualité et tienlactnre 
Product ion : ÎOOO p a r jour 
6ï 
(II1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Ecole d'horlogerie et de mécanique du Locle 
L'Ecole met au concours deux places nouvellement 
créées : Une place de 245'1 
maître d'échappements 
traitement initial : fr. 3,000. — Une place de 
maître de repassages et remontages 
traitement initial : i'r. 3,000. 
Le concours est ouvert jusqu'au 30 juin 1902, l'entrée en 
fonctions aura lieu en octobre 1902. Un cahier des charges 
est à la disposition des intéressés. Les inscriptions seront 
reçues jusqu'au 30 juin par M. Wil l iam R o s a t , président 




Qui pour ra i t fournir des contre-pivots 
en diamant pour une fabrique américaine. 
Adresser les offres sous chiffres R-I868-C à l'agence 
de publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2516 
320 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
II, Ruo do la Paix, à L a C h a u x - d e - F o n d » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES • 
(H 368 C) Chronomètres de poche 2079 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
33 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. . 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H504J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
C h e v i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande 
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F. HÂLDENWANG 
Boine 10 
N E U C H A T E L 
Fabrique - Coffres-forts 
garantis incrochetables 
1140 et (H 1083 N) 
i ncombus t ib l e s 
Téléphone N° 274 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Montbrillant. 1 
11173 C 
S p i r a u x t r e m p é s 
S p i r a u x Excels ior 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s 
S p i r a u x m o u s 
Spiraux antlmagnètiques 
M a r q u e d e f a b r i q u e 20:! 




F a b r i q u e s à G e n è v e 












Banque de Prêts sur Gages 
(autorisée par le Conseil d'Etat) 2428 
Agence Wolff (s. a.) 
H1603C LA CHAUX-DE-FONDS 
7, Rue Leopold Robert, 7 
Spécialité de prêts sur l'horlogerie, 
la bijouterie et l'orfèvrerie. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à.ponts et 3/i platines 
Spécialités en tous genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
P i è c e s à C e r c l e s e t à Calot tes — 
II 490 J 
Etude et en t repr i se de Calibres genres spéciaux J$ 
- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
S* 
20s:i 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE GENÈVE 
F A B R I Q U E DE S t - J E A N 
Bureau de vente : 
LA CHAUX-DE-FONDS 
17, Rue du Ravin 
10'", 17 Vo"' et 19 lignes ancre 
(12 size) (16 she) 
extra-plates à 2de 
Seules pièces extra-plates avec 
rouage et échappement de hauteur 
et grandeur normales. 
Marche et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 229 C) 2041 
M a r q u e d é p o s é e : E L E C T A 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
Installation spéciale pour la frappe sur tous métaux 
Alclicr pour le polissage et finissait de la boîte . ^  | ' 
Dorure, argenture et ni lu I ii|i
 | . ., i ) JlC*-
do Boites métal ^ * - ^ * \ Z " ß O * 1 , „ B n r e s 
^ t « » « 
'm®* ( » « 
Bottes métal 
vieil argent 1693 
e n f o r m e l e n t i l l e 
avec fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
H 4874 N Echan t i l lons à disposi t ion . 
HENRI PICARD & FRERE 
J J L A CHAUX-DE-FONDS 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Dorêts à hélice de la Standard Tool C» 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garantis. 
D n w n n v T T / l i n n S e u l P r o d u i t oxydant les boites de montres et tous 
h n r rflX Vil I l i n objets en 1er et on acier. Adopté dernièrement par 
11>11 l /AJ UlUU
 l a
 J
m a r i n e a l l e m a n d e . H 2245 G 1534 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufacture 
d'Armes de St-Etienne. _ 
Spah.n'sc]r|e Etuis-Fabrik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i. T h u r ( A l l e m a g n e ) 
Gl tOS H-I36-C Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantillons, étalages, etc. 2006 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
